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Abstrak 
 
PABX adalah suatu alat komunikasi yang banyak digunakan oleh perusahaan 
saat ini, alat ini berfungsi untuk mempermudah dalam pembagian nomor telepon. 
Akan tetapi pada alat ini tidak terdapat suatu sistem yang berfungsi untuk mencatat 
pemakaian telepon yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan piranti 
lunak pencatat rincian panggilan pada PABX sesuai dengan kebutuhan user atau 
administrator untuk mendapatkan laporan dan perkiraan biaya telepon. Metode 
penelitian yang digunakan terdiri dari metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan mempelajari 
piranti lunak sejenis yang ada. Metode perancangan menggunakan perancangan basis 
data, State Transition Diagram, rancangan layar dan diagram alir proses.  
Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi, simpulan yang dapat ditarik 
adalah sistem ini mampu memberikan laporan perkiraan biaya telepon lebih rinci 
karena sistem ini menggunakan basis data yang lebih akurat dalam proses pencetakan 
laporannya. Selain itu, sistem ini mempunyai beberapa fitur tambahan untuk 
memenuhi kebutuhan pemakai. 
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